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ABSTRAK 
 
Customer delivered value merupakan salah satu faktor penting untuk menghantarkan suatu 
nilai bagi kepuasan nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa 
terdapat pengaruh customer delivered value terhadap kepuasan nasabah dengan objek 
penelitian yaitu Bank Panin, Tbk KCU Pontianak. Sampel pada penelitian ini adalah 150 
debitur KCU Pontianak yang telah menggunakan fasilitas kredit komersil (KMK dan 
Investasi) dengan tehnik non probability sampling, yaitu tehnik purposive sampling. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatif dan untuk menganalisa data yang 
diperoleh digunakan regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 
21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dimensi customer delivered value, yaitu total 
customer value dan total customer cost mempengaruhi kepuasan pelanggan. 
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